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M E M O R I A 

S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s : 
Nuevamente cumplo gustosísimo el deber de sus-
cribir, en nombre del Consejo general del Banco de 
España, la Memoria anual que estatutariamente se 
somete a vuestra consideración. 
Desde que en 1951 fui tan inmerecidamente hon-
rado para el cargo de Gobernador del Banco de 
España, no ha ido sino en aumento mi satisfacción 
por haberme sido permitido colaborar con una Ins-
titución que me es entrañablemente querida, no sólo 
por su gloriosa historia, tan colmada de brillantes 
servicios a la economía nacional, sino por su pre-
sente posición abierta a todas las posibilidades del 
futuro y por la cordial lealtad de cuantos la sirven, 
desde los cargos de la Administración y el Consejo 
hasta las últimas escalas profesionales. 
Durante el año 1958, la evolución de la economía 
española, especialmente en aquellas cuestiones más 
directamente relacionadas con el trabajo y la res-
ponsabilidad del Banco de España, ha acusado claros 
síntomas de mejoría y progreso. 
Conviene destacar, en primer término, la estabi-
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lidad del sector público, especialmente en las finanzas 
estatales. Los ingresos ordinarios en el año 1958 
han experimentado un aumento de algo más de 
11.000 millones de pesetas sobre los del año ante-
rior, lo que ha permitido al Tesoro Público financiar 
con recursos normales—el producto de los im-
puestos—, no sólo los gastos ordinarios del Estado, 
sino también parte de los gastos de capitalización, 
reunidos en el estado letra C. del Presupuesto. 
Esta mejora del Erario ha hecho posible una fuerte 
reducción en las emisiones de Fondos públicos con 
relación al año anterior. 
Sin embargo, el conjunto de dinero en manos 
del público ha aumentado bastante, aunque no en 
la medida que en años anteriores, y su efecto sobre 
los precios y sobre la evolución económica ha sido 
el que lógicamente debía temerse. Con todo, la ex-
pansión de nuestra producción, especialmente en el 
sector industrial, y con mejoras innegables en el 
sector agrícola, ha permitido un alza en la renta 
nacional que, según evaluaciones provisionales del 
Consejo de Economía Nacional, supondrá, para 1958, 
unos 430.000 millones de pesetas, que, aun teniendo 
en cuenta el aumento en los precios, representa un 
incremento real de la producción. 
Este progreso de la economía española y esta 
mejora relativa de nuestra situación monetaria, han 
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sido claramente reconocidas en los informes que 
algunas entidades económicas internacionales han 
emitido sobre España, tales como la Oficina Europea 
de Cooperación Económica (O. E. C. E.). 
Como es sabido, nuestro país ingresó el pasado 
año en el Fondo Monetario Internacional y en el 
Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, y, como 
consecuencia, se firmó en 5 de octubre de 1958 un 
convenio entre el Estado y el Banco de España, 
para hacer frente a las necesidades financieras 
que implicaba nuestra incorporación a dichos orga-
nismos. 
La economía mundial ha tenido durante el año 
1958 una recuperación, lenta pero innegable, de los 
síntomas de crisis que, con alguna intensidad, se 
habían presentado en 1957. Esa recuperación ha 
sido, sin embargo, mucho más pausada en su ritmo 
y en su cuantía de lo que cabía esperar, y a finales 
del año 1958 se presentaban nuevamente temores 
de depresión: una utilización, tan sólo parcial, de 
los elementos productivos; reducción de ventas y 
actividades de los distintos mercados, y amenazas 
muy fundadas de paros parciales en distintos sec-
tores económicos. Sin embargo, la preocupación 
por la inflación y las medidas para frenarla conti-
núan siendo objetivos claves de la política econó-
mica y, sobre todo, de la política financiera. 
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En Europa, donde estos temores de depresión 
han apuntado sobre todo en las industrias básicas 
—carbón, siderurgia, industria textil, etc.—, se produ-
jeron el año pasado acontecimientos de importancia 
incuestionable. En primer lugar, la entrada en vigor 
del Tratado de Roma y la iniciación del mercado 
común, en el que participan Francia, Italia, Alemania 
Occidental y los tres países del Benelux—Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo—. Queda en pie el problema 
de conectar esta unión económica, todavía incipiente, 
con el resto de los países europeos que integran 
la O. E. C. E., dentro de un área de libre cambio 
que facilite la intercomunicación económica europea 
en mayor medida que en la actualidad. España, 
unida ya a la O. E. C. E., ha de seguir con la má-
xima atención todas estas cuestiones. 
En relación directa con dicha unificación, el 
pasado mes de diciembre se ha producido un vasto 
cambio en los estatutos monetarios de los distintos 
países europeos. Todos ellos han aumentado la 
convertibilidad de sus monedas en las de los res-
tantes países; alguno de una manera amplia y plena, 
como Alemania Occidental; otros, como Inglaterra, 
de forma más reducida, y alguno, como Francia, 
combinando esa medida con una desvalorización 
monetaria para equilibrar sus precios interiores con 
los del mercado mundial y estableciendo una nueva 
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unidad monetaria, el franco llamado «lourd», equi-
valente a 100 de los actualmente en curso. 
Todas estas medidas, que en el informe sobre 
la situación económica española y mundial se expo-
nen con mayor extensión y rigor, parecen confirmar, 
con sus primeros resultados, las esperanzas de sus 
autores, y constituyen una prueba innegable de la 
importancia que, para asegurar la estabilidad eco-
nómica, tienen los factores monetarios, necesaria-
mente integrados en una política de la que ha de 
ser órgano ejecutivo el Banco de emisión. 
En 1958 se registra una alteración del área de la 
peseta al concluir sus funciones monetarias en la an-
tigua Zona Norte de Marruecos. El mes de enero de 
dicho año llegaron a su término, con feliz resultado, 
las negociaciones de carácter técnico entre Marruecos 
y España para poner en ejecución el Tratado de 
unificación monetaria de julio de 1957, y el mes 
de febrero siguiente tuvo lugar , durante una 
semana, el canje de las pesetas en circulación en el 
Norte de Marruecos por francos marroquíes. A dicha 
operación contribuyó de modo destacado el Banco 
de España enviando a Marruecos más de un cente-
nar de sus empleados, quienes, en colaboración con 
el Banco de Estado de Marruecos, realizaron el 
canje en términos que el Gobierno marroquí juzgó 
muy satisfactorios. Como resultado de las estipula-
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ciones del Tratado de unificación monetaria, fueron 
recogidas 1.022.933.627,75 pesetas, y el 15 de 
abril de 1958 se abonó al Tesoro el producto 
líquido de la operación, reduciendo el Gobierno 
marroquí en igual suma su deuda con el Estado 
español. El área monetaria de la peseta queda, pues, 
circunscrita en Africa a las provincias y ciudades 
de soberanía española. 
En la Memoria correspondiente al ejercicio de 
1956 pusimos en conocimiento de los señores Accio-
nistas que por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
nos fué entregado, para su custodia en nuestras 
Cajas, el resguardo del oro del Banco de España 
depositado en Moscú en febrero de 1937. La Admi-
nistración y el Consejo del Banco, de acuerdo con 
los organismos ministeriales, estudia en estos mo-
mentos la posibilidad de una actuación que conduzca 
en su día al retorno de tan importante partida de 
nuestras reservas metálicas. 
I I 
E M I S I O N Y B I L L E T E S 
Como habrán podido observar los señores Accio-
nistas a través de las Memorias de los últimos 
ejercicios, viene siendo, desde hace algún tiempo, 
motivo de preocupación para el Consejo de Admi-
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nistración del Banco, la cantidad y el estado de los 
billetes que forman nuestra circulación fiduciaria. 
En 1958, hemos de registrar con satisfacción un 
significativo aumento en los suministros. El número 
de billetes que nos fueron entregados por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, es mayor que en 
el año anterior, según registra el siguiente estado 
comparativo: 
S E R I E S 
Billetes de 1.000 pesetas 
— — 500 — 
— — 100 - -
— — 50 — 
— — 25 — 
)uma. 
Billetes de 5 pesetas 
1 — 
AÑO 1957 
Núm. de billetes 
1.740.000 
2.000.000 
48.500.000 
13.650.000 
29.520.000 
95.410.000 
62.000.000 
101.000.000 
AÑO 1958 
Núm. de billetes 
1.998.000 
11.950.000 
53.950.000 
7.350.000 
40.120.000 
115.368.000 
87.500.000 
112.000.000 
Consignamos a continuación la totalidad de los 
billetes recibidos en 1958: 
SERIE EMISION EFIGIE DEL ANVERSO N. DE BILLETES 
1.000 ptas. 
1.000 — 
500 — 
100 — 
50 — 
25 — 
31 diciembre 1951. 
29 noviemibre 1957. 
22 de julio de 1954. 
7 de abril de 1953. 
31 dicieimbre 1951. 
22 de jul io de 1954. 
Sorolla 
Reyes Católicos... . 
Ignacio Zuloaga ... 
Romero de Torre-
Rusiñol 
Isaac Albéniz 
)uma 
22 de julio de 1954. Alfonso X el Sabio. 
22 de jul io de 1953. Alvaro de Bazán . . . 
Total de billetes recibidos 
198.000 
1.800.000 
11.950.000 
53.950.000 
7.350.000 
40.120.000 
115.368.000 
87.500.000 
112.000.000 
314.868.000 
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Es decir, que excepto en la serie de 50 pesetas, 
se acusa un general aumento respecto de las cifras 
del año anterior. La disminución en los billetes de 
50 pesetas tiene una parcial contrapartida con las 
entregas de las monedas metálicas acuñadas según 
Ley de 26 de diciembre de 1957 y a las que hicimos 
referencia en la Memoria del ejercicio anterior. 
Durante el año 1958 la Fábrica Nacional de 
Moneda nos ha hecho entrega de las siguientes 
partidas de la nueva moneda metálica: 
Núrn. de monedas 
De 50 pesetas 3.000.000 
— 25 — 2.000.000 
— 5 — 13.000.000 
La cantidad de pesetas recibidas en las diversas 
clases de moneda metálica durante el año que co-
mentamos, fué como sigue: 
CLASES Importe en pesetas 
Cuproníquel de 50 píeselas 
— — 25 — 
Metal de 2,50 — 
- — 1 — 
Cuproníquel de 0,50 — 
Aluminio de 0,10 — 
— — 0,05 — 
Total 
150.000.000 
50.000.000 
65.000.000 
13.000.000 
61.000.000 
2.137.500 
5.200.000 
346.337.500 
Sería necesario incrementar el ritmo de entrega 
en las nuevas monedas, sobre todo de las que 
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encuentran una mayor aceptación por parte del pú-
blico, para que las exigencias de nuestra circula-
ción, en lo que se refiere a las series de menor 
cuantía, quedasen cubiertas satisfactoriamente. 
Otro tanto podría decirse respecto a los billetes 
de las series mayores. El notable aumento que tan 
complacidamente registramos en el número de billetes 
recibidos en 1958, sería conveniente que no deca-
yese en lo sucesivo, a fin de que las necesidades 
de moneda circulante quedasen cubiertas y garanti-
zadas en toda España con la holgura que fué cons-
tante tradición en el Banco de España. 
I I I 
A L T A ADMINISTRACION Y CONSEJO 
La dimisión planteada en el mes de noviembre por 
el Excmo. Sr. D. Jesús Rodríguez Salmones del cargo 
de Subgobernador, privó al Banco del valioso con-
curso de una persona de tan relevantes condiciones 
de toda índole, puestas de manifiesto en más de dos 
años de actuación, en los que dejó patente, además, 
su compenetración con las tradiciones del Banco de 
España. Para sustituirle, fué designado el Excelentísi-
mo Sr. D. Epifanio Ridruejo Botija, personalidad 
destacadísima de la Banca española, con un bagaje de 
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experiencia y de conocimientos, servidos por una 
inteligencia y una capacidad de trabajo nada comunes, 
que han de resultar de la máxima utilidad al Banco de 
España, en un momento de nuestra evolución econó-
mica de indudable interés. Los acusados perfiles de 
la personalidad del Sr. Ridruejo han comenzado a 
manifestarse en las tareas que ha acometido desde 
su toma de posesión, el 18 de noviembre último. 
Al cesar en el cargo de Director General de Banca 
y Bolsa, hubo de resignar su puesto en el Consejo 
el Excmo. Sr. D. Armando de las Alas Pumariño, 
que durante seis años compartió nuestras tareas, 
poniendo al servicio de los intereses nacionales 
vinculados al Banco emisor, su sólida formación jurí-
dica, junto con sus brillantes dotes de exposición 
y su agudeza y tacto en la visión de los problemas. 
Su sustituto, el limo. Sr. D. José Salgado Torres, 
como nuevo Director General de Banca, Bolsa e 
Inversiones, se ha incorporado a la Delegación del 
Gobierno y al Consejo del Banco, acreditando en 
tan destacado puesto su antigua y sólida formación 
bancaria, y sus dotes de inteligencia y preparación. 
Con la dolorosa sorpresa que reflejaron extensos 
sectores de la vida nacional, recibimos en el mes 
de abril del pasado año, en los mismos días en los 
que se estaba celebrando la Junta general, la noticia 
del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Juan Claudio 
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Güell y Churruca, Conde de Ruiseñada, representante 
en el Consejo de vuestros intereses. El Banco de 
España, como tantas otras empresas sociales, eco-
nómicas y culturales que disfrutaron su consejo y 
su dirección, ha visto truncadas las dilatadas espe-
ranzas que se desprendían de su sazonada juventud. 
Sus extraordinarias condiciones de simpatía, dina-
mismo, sagacidad y exquisito trato social, han hecho 
aún más sensible esta pérdida irreparable. 
En sesión celebrada el pasado día 12 de diciem-
bre por la Junta de Consejeros y Accionistas 
Asociados, a que se refiere el artículo 44 de los 
Estatutos, fué designado para sustituirle el Excelen-
tísimo Sr. D. Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, 
Duque de Alba, que en plena juventud viene a 
reanudar en el Consejo del Banco de España la 
representación de una de las más antiguas y glo-
riosas estirpes de la nobleza española. 
En cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias, corresponde a la Junta general la confirmación 
de tal nombramiento. 
Entre los motivos de satisfacción del Consejo 
durante el ejercicio, destacaremos la producida por 
el nombramiento de uno de nuestros más destacados 
y queridos compañeros, el Sr. Conde de Vallellano, 
para la Presidencia del Consejo de Estado. 
Corresponde cesar en este año, según los Esta-
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tutos, a los siguientes Consejeros representantes 
del capital privado: Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero 
y de Collantes, Marqués de Aledo, y Sres. D. Julio 
Danvila Rivera y D. Joaquín Garrigues y Díaz-
Cañabate, quienes pueden ser reelegidos. 
I V 
PERSONAL Y ASISTENCIA SOCIAL 
El nombramiento del limo. Sr. D. Federico Zu-
beldia Aranguren para el cargo de Director General, 
dejó vacante la Jefatura de Operaciones de las Ofi-
cinas Centrales, que fué cubierta en 23 de mayo 
con el limo. Sr. D. Fernando José María Arriaga 
Arnal, antiguo empleado de la Casa que desempeñó 
durante varios años, con singular acierto, la Direc-
ción de nuestra Sucursal en Barcelona y tiene, por 
tanto, bien acreditados sus conocimientos en las 
materias que han de ser objeto de su nuevo destino. 
Sobre el leal y eficiente comportamiento del per-
sonal del Banco, que tan complacidamente venimos 
registrando todos los años, hemos de destacar 
los brillantes y abnegados servicios prestados por 
empleados de varias ca tegor ías , con motivo de 
las operaciones de canje de la peseta realizadas 
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en los primeros meses de 1958 en la Zona Norte 
de Marruecos. 
Trabajando en común con empleados de otras 
Instituciones bancadas en tareas de índole delicada, 
llevadas a cabo, en muchos casos, en condiciones 
materiales muy penosas, los empleados del Banco 
de España destacaron por su preparación profesional 
y por sus dotes de improvisación, que les permitieron 
resolver cuantas dificultades presentaba la realiza-
ción material del canje. 
En su momento, dichos empleados recibieron una 
gratificación extraordinaria y, además, cumplimos el 
deber de poner de manifiesto ante vosotros la sa-
tisfacción del Banco por estos meritorios y extraor-
dinarios servicios, que fueron públicamente reconoci-
dos, y vienen a confirmar que contamos con personal 
preparado y suficiente para realizar cuantas tareas 
pudieran sernos encomendadas. 
A estos efectos, y pensando en el continuado 
perfeccionamiento profesional de nuestros empleados, 
hemos de registrar la terminación de las obras que 
han venido realizándose en el edificio propiedad del 
Banco, sito en Marqués de Cubas, núm. 7, dejándolo 
en condiciones de ser utilizado para una Escuela 
de Formación Profesional, de la que en la actualidad 
estudiamos las bases de funcionamiento. 
A continuación hacemos reseña, como es eos-
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tumbre en los últimos años, del desarrollo de las 
más importantes obras asistenciales del Banco en 
el pasado ejercicio. 
LAS OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL 
D E L BANCO DE ESPAÑA EN 1958 
ASISTENCIA CULTURAL 
A ) Becas para estudiantes necesitados. 
La cifra de 500.000 pesetas acordada por el Consejo general con 
motivo del Centenario de la actual denominación de nuestro Estableci-
miento, para la creación de Becas y Premios de Estudios en favor de 
estudiantes y graduados, fué adjudicada por primera vez en el curso 
1956-1957, siguiendo las normas convenidas con el Ministerio de Edu-
cación Nacional y figuradas en las Ordenes Ministeriales de 1 de no-
viembre y 26 de diciembre de 1957. La concesión de estas Becas y 
Premios viene haciéndose por una Comisión Especial, en la que tiene 
representación la Administración y el Consejo del Banco, junto con 
la Comisaría de Protección Escolar, del Ministerio de Educación Na-
cional. La aplicación estricta de los bareraos acordados, en los que se 
han conjugado proporcionalmente los medios económicos familiares y 
la brillantez del expediente académico del solicitante, han dado el re-
sultado siguiente en el curso académico 1958-59: 
Número de becas concedidas: 59, de ellas, 28 son prórroga de las 
otorgadas en el curso anterior. 
Según la naturaleza de los estudios, dichas becas se distribuyen así: 
Para enseñanza universitaria 26 
Para enseñanza técnica superior 11 
Para enseñanza media 22 
La cuantía de dichas becas ha sido como sigue: 
De 10.000 pesetas 21 
" 8.000 " 10 
" 6.000 " 19 
l] 4.000 " 9 
El importe total de las becas asciende.; pues, a 440.000 pesetas. 
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Por Distritos Universitarios, las becas del curso 1958-59 se distri-
buyeron en la siguiente forma; 
Barcelona 6 
Granada 13 
Madrid 10 
Salamanca . 5 
Santiago 1 
Sevilla 5 
Valencia ,. 4 
Valladolid 12 
Zaragoza 3 
JB) Premios para trabajos de postgraduados. 
Con cargo a la mencionada dotación de 500.000 pesetas, han sido 
creados premios para trabajos monográficos o tesis doctorales que ver-
sen sobre temas económicos, en cuantía de hasta 200.000 pesetas. l ia 
concesión de estos premios ha sido regulada para 1958 por Orden co-
miinicada del Ministerio de Educación Nacional, fecha 7 de marzo de 
dicho año. Su cuant ía no podría exceder de 20.000 pesetas cada uno 
y el número de premios a conceder no sería superior a 10. Resjpon-
diendo a esta convocatoria se han presentado 12 trabajos, encontrán-
dose pendiente de publicación en final de año la resolución del Jurado 
designado al efecto, formado por los catedráticos Sres. Olariaga, Garri-
gues, Ferrandis, Zumalacarregui y Sebastián. 
C) Becas en favor de hijos y huérfanos de empleados. 
Como en años anteriores, el Banco ba venido sufragando los gastos 
de estudio, libros y manutención de los hijos y huérfanos de los em-
pleados que, con un brillante expediente académico en el Bachillerato, 
cursan estudios en Universidades o Escuelas Técnicas. En la actualidad 
existen 12 becas de esta oíase, habiendo recibido los beneficiarios una 
ayuda, durante el año 1958, que se cifra en 193.021,10 pesetas. 
ASISTENCIA A JUBILADOS Y FAMILIARES DE FALLECIDOS 
Durante el ejercicio 1958 ha sido reformado el Reglamento de la 
Caja de Pensiones de nuestros empleados, mejorando sus prestaciones 
con el fin de defender, en lo posible, a los jubilados y pensionistas de 
las necesidades del creciente aumento en el coste de la vida. En con-
secuencia., ha sido elevada la pensión mínima a la cifra de 12.000 pe-
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setas anuales, quedando reducido a un año el período de consolidación 
de los sueldos que sirven como reguladores de las pensiones y extendien-
do el beneficio de los socorros por fallecimiento a los familiares o he-
rederos de los jubilados. 
Buscando la misma finalidad a que antes hacíamos referencia, han 
sido aumentadas las actuales pensiones de jubilación, viudedad y or-
fandad, en la forma siguiente: 
Pensiones de 10.001 a 20.000 pesetas, 25 % de aumento. 
" 20.001 a 30.000 *' 20 % 
" 30.001 a 40.000 " 15 % 
" 40.001 a 50.000 r* 10 % 
" 50.001 a 60.000 " . . . 8 % 
" 60.001 a 70.000 " 6 % 
" 70.001 a 80.000 " 5 % 
Además, los pensionistas que disfrutan pensiones superiores a 80.000 
pesetas y que quedaron sin aumento alguno, recibieron media mensuali-
dad extraordinaria. 
Los aumentos apuntados tuvieron efectividad a partir del 1 de enero 
de 1958. 
Todos los pensionistas disfrutaron en 1958 de dos pagas extraordi-
narias, sufragadas directamente por el Banco, una el 18 de jul io y otra 
en Navidad. 
Durante el año 1958, la Caja de Pensiones ha hecho efectivas: 
P E S E T A S 
1.670 pensiones, por 36.605.919,48 
18 subsidios por fallecimiento, por 167.220,89 
El artículo 155 del Reglamento Laboral de Régimen Interior ha 
sido reformado por el Consejo general en el sentido de que las mensua-
lidades que venía concediendo el Banco en favor de los familiares de 
empleados fallecidos en servicio activo se extiendan a los jubilados por 
edad e incluso, si el Consejo así lo estimara, a los jubilados voluntaria-
mente. La aplicación de estas mejoras durante el ejercicio ha dado como 
resultado las siguientes cifras: 
P E S E T A S 
Socorro a jubilados 1.322.763,35 
Socorro a jubilados (entrega del 50 por 100 que te-
nían pendiente de cobrar los jubilados por la 
aplicación del antiguo art. 155) 4.875.742,32 
A fallecidos en servicio activo 923.933,30 
A fallecidos en situación de jubilados 103.597,85 
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Los socorros complementarios que la Asociación Benéfica de Em-
pleados del Banco de España viene entregando a las familias de los 
fallecidos, han sumado durante el año 455.500 pesetas. 
ASISTENCIA A EMPLEADOS Y SUS FAMILIARES 
Socorros y anticipos. 
Los socorros en metálico concedidos por el Consejo general a sus 
empleados durante el año 1958 ascendieron a 628.307 pesetas. 
En concepto de anticipo reintegraMe fueron facilitados a los em-
pleados que lo solicitaron cantidades por un total de 3.024.050 pesetas. 
La Sección de Préstamos de la Asociación Benéfica de Empleados 
del Banco de España atendió solicitudes hasta una cifra de 3.911.100 
pesetas, durante el ejercicio de 1958. 
Subsidios de nupcialidad y natalidad. 
Los 57 empleados que contrajeron matrimonio en 1958 recibieron 
los subsidios regulados en el Reglamento de la Caja de Pensiones por 
un importe total de 782.979,07 pesetas. Los 269 natalicios registrados 
en el año dieron lugar a los subsidios correspondientes por una suma 
de 678.431,07 pesetas. 
Asistencia médico-farmacéutica. 
Los empleados de Madrid que no se encuentran acogidos al Seguro 
Obligatorio de Enfermedad, cont inúan recibiendo asistencia medico-
farmiacéutica a través de los Servicios Benéficos de la Banca Oficial. Es-
tos servicios, que durante el año han tenido algunas importantes am-
pliaciones, vienen sosteniéndose con las aportaciones de los beneficia-
rios y las complementarias del Banco, que en 1958 sumaron 1.634.234,13 
pesetas. 
Los Servicios Benéficos de Madrid prestan también asistencia al per-
sonal de Sucursales no acogido al Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
El Banco de España abona el 60 por 100 de los gastos, y el empleado, 
el 40 por 100 restante. Los cargos al Banco por este concepto ascendie-
ron a 60.429,66 pesetas. En algunas Sucursales, el Banco subvenciona 
a los empleados que estando excluidos del Seguro Obligatorio de En-
fermedad reciben asistencia a través de entidades médicas, en rógimeiii 
de seguro libre. Los desembolsos para el Banco por este concepto ai-
canzaron la cifra de 100.178,96 pesetas. 
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Como años anteriores, el Banco continúa sosteniendo 15 camas en 
la Residencia Sanatorial de Nuestra Señora de Guadalupe, sita en el 
pueblo de Guadarrama. Los gastos por este concepto durante el ejer-
cicio 1958 ban alcanzado la suma de 538.570,80 pesetas. 
Economato. 
Los servicios del Economato de Madrid se han reorganizado total-
mente, habiendo sido trasladados a los bajos del edificio destinado a 
viviendas de los Ordenanzas, sito en la calle de Jorge Juan. 
En diciembre comenzaron los suministros a domicilio de artículos 
de primera necesidad, en condiciones muy ventajosas para los emplea-
dos y sus familiares. Con motivo de la reorganización se han amipliado 
los beneficios del Economato a los jubilados y sus familiares. El número 
de raciones inscritas pasan en la actualidaid de 6.000. 
Préstamos para viviendas. 
Continúan concediéndose normalmente préstamos a los empleados 
que lo soliciten y que se encuentren dentro de las normas recogidas en 
el Reglamento especial, reformado por el Consejo en 9 de jul io de 1957. 
En 1958 fueron otorgados 135 préstamos de esta clase, por un im-
porte de 24.670.350 pesetas. 
Hasta 31 de diciembre de 1958, el importe de los préstamos para 
viviendas concedidos por el Banco ascendía a 102.012.525 pesetasi. 
Más de 700 empleados son propietarios en la actualidad de los pisos 
que habitan merced a esta obra social del Banco. 
Residencia de Cabezuelas y Albergue de Navacerrada. 
Continúan las obras de ampliación de la magnífica Residencia que 
el Banco ha construido para descanso de su personal en ell pueblo de 
Cercedilla, y es de esperar que en el próximo mes de junio pueda en-
contrarse en condiciones de funcionamiento. 
Durante los meses de junio a septiembre de 1958 disfrutaron de las 
instalaciones de esta Residencia 802 empleados y familiares, durante 
períodos quincenales y en régimen de pensión completa. En días festi-
vos hicieron uso de sus servicios 2.197 emjpleados y familiares. Los 
desembolsos del Banco en 1958 por estos conceptos alcanzaron la cifra 
de 676.865,35 pesetas. 
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En el Albergue de Montaña del Puerto de Nav acerrada, 377 em-
pleados y familiares utilizaron sus servicios en régimen de pensión 
completa. Además, numerosos empleados y familiares utilizaron los 
servicios de comedor, sobre todo en días festivos. Los gastos de admi-
nistración y conservación del Albergue en 1958 suman 182.582,64 pe-
setas. 
Otros servicios asistenciales 
E l tradicional reparto de jugueties que viene celebrándose en Ma-
drid con motivo de la festividad de los Reyes Magos representó para 
el Banco un desembolso de 125.988 pesetas, importe de los 1.079 ju-
guetes neipartidos y de los gastos del Festival. En Sucursales, lo distri-
buido entre el personal por este concepto alcanzó la cifra de 208.798,50 
pesetas. 
En 1958, el Banco subvencionó con el 80 por 100 del importe de 
la estancia a 56 empleados de Madrid y Sucursaleis, que realizaron ejer-
cicios espirituales en régimen de internado. E l desembolso para el 
Banco ha representado 12.648 pesetas. 
V 
O B R A S i 
En 1958 se han puesto en servicio los nuevos 
edificios de las Sucursales de Burgos, Játiva y Va-
lladolid, y han concluido las obras del de Cartagena. 
Se encuentra muy adelantada la construcción de 
los nuevos edificios de Cáceres y Logroño, y se ha 
terminado la estructura del de Ceuta, siguiendo las 
obras un curso normal. También ha comenzado la 
construcción del nuevo edificio de Falencia, en el 
mismo emplazamiento del antiguo. 
En los edificios de Alcoy, Murcia y Sevilla se 
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llevan a cabo importantes reformas, habiendo ter-
minado las de la Sucursal de Cuenca e iniciándose 
la ampliación de la de San Sebastián. 
En Valencia ha sido adquirida una finca colindante 
con la Sucursal, y está en estudio la construcción 
de un nuevo edificio en el solar resultante de la 
unión de ambas. Asimismo está en preparación un 
nuevo edificio para nuestra Sucursal en Lugo. 
V I 
OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
Con motivo de las inundaciones sufridas en las 
provincias de Alicante, Castellón y Teruel, el Sr. M i -
nistro de Hacienda autorizó al Banco de España 
para conceder préstamos personales a los comer-
ciantes e industriales damnificados, en condiciones 
análogas a las fijadas en los créditos otorgados a 
los perjudicados en la provincia de Valencia el año 
anterior, con el aval de las respectivas Diputaciones 
Provinciales. 
Las actividades del Banco de España a través 
de sus operaciones durante el pasado ejercicio, se 
registran a continuación en datos numéricos, com-
parados con los del año 1957. 
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DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA 
P E S E T A S 
En 1958 se han descontado... 
En 1957 se descontaron 
MENOS EN 1958 
S3.226 efectos, por... 71.409.678.257,64 
36.426 . . . 40.455.041.247 
3.200 efectos, por... +30.954.637.010,64 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
P E S E T A S 
En 1958 se han descontado... 
En 1957 se descontaron 
MENOS EN 1958... 
15.463 efectos, por.. , 
21.418 — 
902.724.497,04 
822.021.424,90 
5.955 efectos, p o r . . . + 80.703.072,14 
NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
En 1958 se han negociado . 
En 1957 se negociaron 
MENOS EN 1958. 
2.717 efectos, por. 
3.297 
580 efectos, por...-|-
P E S E T A S 
13.271.256,29 
5.180.265,56 
8.090.990,73 
CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA DE VALORES 
MOBILIARIOS 
P E S E T A S 
En 1958 se han abierto 13.942 pólizas, por... 82.886.365.125 
En 1957 se abrieron 14.499 . . . 85.337.448.908 
MENOS EN 1958. 557 pólizas^ por...— 2.451.083.783 
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CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL 
En 1958 se han abierto 
En 1957 se abrieron 
MÁS EN 1958. 
P E S E T A S 
5.019 pólizas, por. 
4379 — 
36.999.210.000 
20.532.489.209,55 
640 pólizas, p o r . . . + 16.466.720.790,45 
CREDITOS CON GARANTIA DE EFECTOS COMERCIALES 
En 1958 se han abierto 
En 1957 se abrieron 
4 pólizas, por.. 
4 — 
IGUAL EN 1958. 
P E S E T A S 
110.000.000 
110.000.000 
pólizas, p o r . , . = — 
CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS 
En 1958 se han abierto 
En 1957 se abrieron 
IGUAL EN 1958. 
P E S E T A S 
pólizas, por. 
— pólizas, por...== 
CARTERA DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 
P E S E T A S 
Saldo en 31 de diciembre de 1957... 108.894.126 
Importe del úl t imo dividendo pasivo de 25 por 100 
(125 pesetas por acción) correspondiente a 19.286 
acciones nuevas del Banco de Crédito Industrial . . . 2.410.750 
Importe único plazo de suscripción de 2.807 acciones 
de Tabacalera, S. A 1.529.815 
TOTAL SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1958...... 112.834.691 
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DEPOSITOS DE TODAS CLASES EN PAPEL 
P E S E T A S 
En 31 de diciemlbre de 1958 su saldo era de 38.611.974.601,70 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo fué de 29.178.278.165,36 
MÁS EN 1958 9.433.696.436,34 
DEPOSITOS EN ALHAJAS 
P E S E T A S 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo era de 24.716.769,91 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo fué de 20.639.741,41 
MÁS EN 1958 4.077.028,50 
CUENTAS CORRIENTES DE VALORES 
P E S E T A S 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo era á e 20.717.203.970,56 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo fué de 20.476.854.848,05 
MÁS EN 1958 240.349.122,51 
GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS 
P E S E T A S 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo era de.... 52.371.004.556,01 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo fué de 51.695.422.590,15 
MÁS EN 1958 675.581.965,86 
PORCENTAJES EN LAS GARANTIAS 
P E S E T A S 
Garantías en valores del Estado, 86,91 por 100 45.513.666.900 
Garantías en valores industriales, 13,09 por 100 6.857.337.656,01 
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VARIAS CUENTAS EN PAPEL 
P E S E T A S 
En 31 de diciembre de 1958 su saldo era de 6.662.149,46 
En 31 de diciembre de 1957 su saldo fué de 7.474.881,96 
MENOS EN 1958 812.732,50 
EFECTOS EN DEPOSITO 
P E S E T A S 
Los constituidos y devueltos en 1958 
han sido 78.253 por... 217.375.063.845,61 
Los constituidos y devueltos en 1957 
fueron 83.809 — . . . 206.353.298.576,25 
MENOS EN 1958 5.556 p o r . . . + 11.021.765.269,36 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1958 ha sido de 315.801 por... 111.730.470.546,84 
El saldo de los mismos en 31 de di-
ciembre de 1957 ha sido de 318.378 — . . . 101.378.670.226,93 
MENOS EN 1958 2.577 por...-(-10.351.800.319,91 
CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 
P E S E T A S 
En 1958 los documentos de adeudo 
y abono han sido 1.465.650 por.. 1.205.016.363.815,26 
En 1957 los documentos de adeudo 
y abono fueron 1.520.153 — ..1.080.417.194.872,74 
MENOS EN 1958 54.503 por. . + 124.599.168.942,52 
E l saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1958 es de 17.288.407.078,80 
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea-
das) en 31 de diciembre de 1957 fué de 12,308.878.237,85 
MÁS EN 1958 4.979.528.840,95 
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Las nuevas operaciones concertadas en 1958 han 
ascendido a pesetas 55.229.296.373,35, de las cuales 
un 97,78 por 100, por 54.001.681.569,09 pesetas, 
han sido concedidas a la Banca. 
RESULTADOS EN 1958 
P E S E T A S 
El importe de los productos obtenidos por el 
Banco fué de 2.286.254.535,42 
Gastos de administración de la 
Oficina Central y de las Su-
cursales 561.175.606,87 
Gastos en la conducción de fon-
dos 1.395.356,63 
Facturas de suministros de bi-
lletes 95.640.061,32 
Provisión para cróditosi contin-
gentes 225.000.000 
Subvención a la Caja de Pen-
siones de los Emipleados del 
Banco 15.000.000 
Amortización extraordinaria de 
inmuebles y mobiliario 15.000.000 
— 913.211.024,82 
Los beneficios líquidos ascienden a ^ ^3 043 510 60 
Los señores Accionistas del Banco han participado 
de estos beneficios líquidos en pesetas 70.658.400, 
máximo autorizado por las disposiciones legales en 
vigor. Deducido de dicha cifra el importe de la Con-
tribución sobre las Rentas de Capital, que asciende 
a pesetas 21.197.520, ha quedado un líquido a per-
cibir de 49.460.880 pesetas, que repartido entre las 
354.000 acciones que forman el capital del Banco, 
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ha permitido el reparto de un dividendo neto de 
139,72 pesetas por acción. 
Del resto del beneficio líquido se han destinado 
890.160.370,93 pesetas a la amortización parcial de 
la deuda especial reconocida por las Leyes de 13 
de marzo de 1942 y 31 de diciembre de 1946, y 
a provisión para pago del Impuesto sobre las 
rentas de Sociedades y entidades jurídicas, del ejer-
cicio 1958, 412.224.739,67 pesetas. 
Madrid, 17 de marzo de 1959. 
E L COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL, 
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA, 
loaQuln Beniamea, 
Conde de Benjumea 
B A L A N C E 
Balance de l ibros del Banco de E s p a ñ a e 
A O T I V O 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Caja. 
Oro del Banco 
Idem ídem adquirido previa 
autorización con arreglo al 
artículo 9.° de la Ley de 
13-111-1942 
Idem del Tesoro 
Idem del Instituto Español 
de Moneda (Extranjera 
Idem de cuentas corrientes. 
Totales. 
Pesetas oro 
135.359.370,58 
7.905.832,98 
15.305.693,20 
14.148.593,70 
5.194,77 
172.724.685,23 
Premio de 
r e v a l o r i z a c i ó n 
348.821.-097,98-
20.373.331,59 
39.442.771,38 
36.460.925,96 
13.386,92 
445.111.51.3,83 
Total del oro 
revalorizado 
484.180.468,56 
28.279.164,57 
54.748.464,58 
50.609.519,66 
18.581.69 
617.836.199,06 
Plata recogida .• 
Plata del Banco 
305.087.137 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su co'bro .. 
210.352.521,89 
204.436.647,99 
Corresponsales en e| Extranjero 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Otros efectos mercantiles a corto plazo 
Redescuento de efectos comierciales 
Idem de documentos de crédito de Organismos 
públicos • 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos o públicos. . . 
A comerciantes, industriales y particulares. 
Cartera... 
Créditos con garantía de valeres 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otro-s efectos en Cartera 
73.905.279,73 
64.580.688,20 
5.736.754.048,30 
7.386.316.427 
(Límite) 
21.893.600.000 
6.455.508.988,94 
(Límite) 
44.662.520.275 
13.261.556.443,23 
20.91.7.4.19.320,68 
5.821.594.496,91 
32.099.724.931,79 
8.290.250 
15.275.048,57 
Cartera de renta: 
Deuda amortizable, 4 por 100, sin impuesto 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, Exterior de España, de 
Crédito industrial. Tabacalera, S. A., y Compañía Arrendataria de 
Tabacos • • • 
370.235.000 
112.834.691 
Deuda especial, Leyes 13-111-1942 y 31-XII-1946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
10.918.168.178,24 
3.039.768.500 
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones 
Inmuebles y mobiliario • 
Tesoro público.—Por pago de amortización e intereses de Deudas del Estado 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Efectos en depósito 
Caja por billetes habilitados 
Billetes inutilizados 
Billetes en Depósito 
95.868.592.909 
11.953.744.387 
125.192.500 
TOTAL GENERAL 
P E S E T A S 
617.836.199,06 
307.807.711,80 
414.789.169,88 
694.603,28 
72.123.860.491,18 
483.069.691 
13.957.936.678,24 
135.290.624,29 
254.040.706,97 
735.725.464,93 
75.401.442.688,80 
164.432.494.029,43 
111.731.562.047,64 
107.947.529.796 
384.111.585.873,01 
i en el día 31 de diciembre de 1958 
V A L O R E S E F E C T I V O S 
Capital 
Capital y reservas, j Fondo de reserva.. 
v Idem de previsión 
177.000.000 
33.000.000 
18.000.000 
Ganancias y Pérdidas 
Circulación 
Billetes en 'Circulación: 
De 25 pesetas a 1.000.... 
De 1, 2, 5. y 10 pe&etas. 
71.013.397.050 
1.505.405.990 
Cuentas comentes 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
17.288.407.078,80 
58.363.156,21 
Tesoro público 
Cuenta corriente 
Organismos autónomos 
— 5.653.569.157 
5.666.256.746,59 
Varias icuentas 
12.687.589,59 
1.373.942.327,67 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Facturas de amortización e intereses de Deudas del Estado. 
Diversas cuentas 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
Depósitos de todas clases en papel 
depósitos en alhajas 
Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos. 
Cuentas corrientes de valores 
Varias cuentas en papel 
38.611.974.601,70 
24.716.769,91 
52.371.004.556,01 
20.717.203.970,56 
6.662.149,46 
filetes habilitados 
TOTAL GENERAL 
P E S E T A S 
228.000.000 
1.373.043.510,60 
72.518.803.040 
17.346.770.235,01 
1.386.629.917,26 
503.946.467,54 
77.361.313,73 
70.997.939.545,29 
164.432.494.029,43 
111.731.562.047,64 
107.947.529.796 
384.111.585.873,0^ 
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P R O D U C T O S 
Intereses percibidos en descuentos, préstamos y créditos por todos 
conceptos 
Renta de la Cartera de Valores del Banco 
Comisiones bancarias de Caja, derechos de custodia y conceptos varios. 
Total de Productos 
G A S T O S P R E V I S I O N E S 
Gastos de Administración de la Oficina Central y de las Sucursales. 
Gastos en la conducción de fondos 
Facturas de suministro de billetes 
Provisión para créditos icontingentes • 
Subvención a la Caja de Pensiones de los Empleados del Banco.... 
Amortización extraordinaria de Inmuebles y Mobiliario 
Total de Gastos y Previsiones. 
R iE S U M E N 
Productos 
Gastos y Previsiones 
Beneficio líquido del ejercicio. 
2.286.254.535,42 
913.211.024,82 
i.373.043.510,60 
DISTRIBUCION DEL BENEFICIO LIQUIDO 
Provisión para el pago de la cuota por Impuesto sobre Sociedades (anti 
gua tarifa tere era Utilidades), devengada en el ejercicio de 1958 
Para amortización parcial de la Deuda especial del Estado para con el 
Banco, reconocida por los artículos 7.° de la Ley de 13 de marzo 
de 1942 y 26 de la de 31 de diciembre de 1946 
A los señores Accionistas, 139,72 pesetas netas 
por acción sobre las 354.000 que constituyen 
el capital del Banco.. 49.460.880 
Impuesto sobre el dividendo 21.197.520 
Total 
PESETAS 
2.220.332.486,64 
24.120.930,50 
41.801.118,28 
2.286.254.535,42 
561.175.606,87 
1.395.356,63 
95.640.061,32 
225.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
913.211.024,82 
1.373.043.510,60 
412.224.739,67 
890.160.370,93 
70.658.400 
1.373.043.510,60 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
DE BANCA, B O L S A E I N V E R S I O N E S 
Excmo. Sr.: 
Con fecha 24 del mes en curso se ha dictado el 
siguiente acuerdo ministerial: 
«Vistos la comunicación del Banco de España, 
fecha 29 del pasado mes de abril, así como la Memoria 
y Balance correspondientes al ejercicio económico de 
1957 y el acta de las sesiones celebradas por la Junta 
general ordinaria de Accionistas los días 13 y 27 del 
mismo mes, de la que se deduce que no se ha plan-
teado discrepancia alguna en relación con dichos 
documentos. 
Este Ministerio, usando de la facultad que le 
otorga el artículo 9.° de la Ley de Ordenación Ban-
caria de 31 de diciembre de 1946, se ha servido 
aprobar la Memoria y el Balance mencionados.» 
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 26 de mayo de 1958. — El Director ge-
neral, José Salgado Torres (firmado). — Excelentí-
simo Sr. Gobernador del Banco de España.—Madrid. 

A C U E R D O 
A D O P T A D O POR L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S CE-
L E B R A D A LOS D I A S 13 Y 27 D E L MES D E A B R I L D E 1958 
Reelegir, con arreglo al artículo 8.° de la Ley de 
Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, 
y a los artículos 43 y 44 de los Estatutos, para los 
cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Lorenzo 
Martínez Fresneda y Jouve; al Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Diez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol, 
y al Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de 
Mendoza, Conde de San Luis. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 29 de abril de 1958. — E l Gobernador, 
J. Benjumea (firmado). Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda. 

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1958 
GOBERNADOR. COMISARIO DE L A BANCA OFICIAL 
Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea y Burín . Conde de Benjumea. 
SUBGOBERNADOR 
Excmo. Sr. D. Epi íanio Ridruejo Botija. 
DIRECTOR GENERAL DE BANCA, BOLSA E INVERSIONES 
l imo. Sr. D. José Salgado Torres. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES 
GENERALES DE L A ECONOMIA NACIONAL 
Excmo. Sr. D. Luis Olariaga y JPiujana. 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre. 
l imo. Sr. D. Luis Sanclio Ser al. 
Excmo. Sr. D. Fernando Martín-Sánchez Jul iá . 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES 
Excmo. Sr. D. José Far iña Ferreño, 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 
BANCARIO 
Excmo. Sr. D. Pedro Barr ié de la Maza, Conde de Fenosa. 
Excmo. Sr. D. Julio Arteche y Villabaso. Conde de Arteche. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
Excmo. Sr. D. Alfredo Mahou de la Fuente. 
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CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES 
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS 
Sr. D. : : 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES 
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
Externo. Sr. D. José de Mora Figueroa y Gómez Imaz, Marqués de 
Tamarón. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS GENERALES 
DE AHORRO BENEFICAS 
Excmo. Sr. D. Biienaventiira José Castro Rial. 
CONSEJERO REPRESENTANTE DE L A JUNTA CENTRAL SOCIAL 
DEL SINDICATO DE BANCA Y BOLSA 
Excmo. Sr. D. Leonardo Cimiano Galván. 
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES 
ACCIONISTAS 
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collanles, Marqués de Aledo. 
Sr. D. Julio Danvila Rivera. 
Sr. D. Joaquín Garrigues y Díaz-Cañábate. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo. 
Excmo. Sr. D. Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa. 
Excmo. Sr. D. Miguel Mateu Plá. 
Excmo. Sr. D. Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, Duque de Alba. 
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de 
Vallellano. 
Excmo. Sr. D. Manuel Gómez y García Barzanallana, Marqués de 
Barzanallana. 
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouye. 
Excmo. Sr. D. Francisco Diez de Rivera y Casares. Marqués de Llanzol. 
Excmo. Sr. D. Femando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de San 
Luis. 
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DIRECTORES GENERALES 
l imo. Sr. D. Antonio Rodríguez y Morales de Setién. 
l imo. Sr. D. Federico Zubeldia Aranguren. 
SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D. Mariano Sebastián Hierrador. 
INTERVENTOR JEFE DE L A CONTABILIDAD 
Sr. D. Eduardo Gutiérrez Fernández. 
DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES 
Sr. D . Eduardo Crespo y Martínez de Osaba. 
CAJERO DE METALICO 
Sr. D. Joaqu ín Serrano García. 
CAJERO DE VALORES 
Sr. D. Manuel Cosmen Pardo. 
JEFE DE OPERACIONES 
Sr. D. Fernando José Arriaga Arnal . 
ASESOR JEFE 
Sr. D. Manuel Raventós Noguer. 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS 
Sr. D. Juan Sardá Dexeus. 

A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
D E L A S S U C U R S A L E S 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Manuel Aguilar-Tablada Tejón. — Consejeros: Señar 
D. Tadeo Semlpere Matar redona y Sr. D. Juan López Jiménez. — Inter-
ventor: D. Benigno Blanes López. — Cajero: D, José Enrique González-
Moya Sánchez ,—Sec re t a r i o : D. Rogelio Garro Pórtela. 
A L C 0 Y 
Director: Sr. D. Gonzalo Batalla González. — Consejeros: Sr. D. Ra-
fael Silvestre Abad y Sr.. D. José Ferrándiz Bel da.—Interventor: Don 
Alfonso Garboneli Mira]les. Cajero: D. Octavio Teroll y P é r e z . — 
Secretario: D. Domingo Pérez-Marín y de Castro. 
A L G E C I R A S 
Director: Sr. D. Rafael Argüelles Blanca. —Consejeros: Sr. D. Jasé 
Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianelii Santacana.—Interventor: Don 
Ildefonso Burgos Maqueda. — Cajero: D. Antonio Ber t rán y García de 
las Bayonas. — Secretario: D. Manuel Barrionuevo y España. 
A L I G A N T E 
Director: Sr. D. Juan Aíemany Carsi. — Consejeros: Sr. D. Plácido 
Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer, Excmo. Sr. D. Antonio Ba-
días Aznar, Marqués de Ezenarro. y Sr. D. Javier Leacli A usó. —Inter -
ventor: D. Adrián Dupuy Ortiz. —Cajero: D. Isaac Marchante y Ló-
pez. ^— Secretario: D. Manuel Mart ínez-Pinna Cazador. 
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A L M E R I A 
Director: Sr. D. Antonio Aguilar Rniz. Consejeros: Sr. D. An-
drés Cassinello y García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio 
Pérez Manzuco. — Interventor: D. Antonio Terriza de Coca. — Cajero: 
D. Carlos González G a r c í a . — S e c r e t a r i o : D. José Florit García. 
, A N T E Q U E R A 
Director: Sr. D. Antonio Jiménez Butigieg. — Consejeros: Sr. D. José 
García Berdoy Carrera y Sr. D. Rafael Muñoz Rojas. —Interventor: Don 
Félix Borrepiero Adrados. Cajero: D. Francisco Núñez de Castro 
Guerrero. — Secretario: ü . Federico Alonso Pérez. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Angel Bosque Montañés. — Consejeros: Sr. D. Jesth 
Rodríguez Palomo y Sr. D. Arturo González Fernández. — Interventor: 
D. Juan Antonio Fernández y Fernández Regatillo. — Cajero: D. Ricar-
do González-Tablas y López. — Secretario: D. Angel Vi la Dolz. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Adrián Berbén Pérez. — Consejeros: Sr. D. Víctor 
Ramallo Thomas, Sr. D. Enrique Crespo González y Sr. D. Luis Catalán 
de Ocón y Arnauda, Barón de Sangarren. —Interventor: D. Rafael Sen-
din Corral. — Cajero: D. Antonio Cerro y Sáncbez-Herrera. — Secre-
tario: D. José Luis Núñez de la Peña. 
B A R C E L O N A 
Director: Sr. D. Saturnino Ridruejo Ruiz Zorri l la . — Segundo Jefe: 
Sr. D. Ricardo Monte]o y Orozco. — Consejeros: Excmo. Sr. D. Felipe 
Bertrán Güell , Sr. D. Mariano Calvmo-Sabucddo Gras, Excmo. Sr. Don 
Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell-Florite; Sr. D. Manuel 
Bertrand Mata, Sr. D. José María Mas-Sardá Sells y Excmo. Sr. D. An-
tonio Sala Amat. Conde de Egara. — Interventor: D. Julio Rubio Cano. 
Segundo Jefe de la In tervención: D. Flore al Chueca Morellón. — Cajero 
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de Metálico: D. Enrique Serrano Gil de Santivañes. — Cajero de Va-
lores: D. Víctor Goñi L ó p e z . — S e c r e t a r i o : D. José Gandes Escobedo. 
Segurido Jefe de la Secretar ía: D. Garlos Aranaz Suárez. 
B I L B A O 
Director: Sr. D. Ju l ián Ortiz iMartínez.—-Consejeros: Sr. D. Enri-
que Arestí y Ortiz, Conde de Aresti; Sr. D. Juan María de Goyarrola 
y Aldecoa, Sr. D. Ramón Real de Asúa y Arana, Sr. D. Francisco Gre-
ño Pozurama, Sr. D. Julio Joaquín Danvila y Díaz de Isla y Sr. D. José 
Marco Gardoqui Marina. —Interventor: D. Santiago Pérez-Pons y Vea-
Murguía. — Cajero: D. Juan José Azcoitia Muesca. — Secretario: Don 
Antonio Sobrado Villarías. 
B U R G O S 
Director: Sr. D. Enrique Sánchez Martín. — Consejeros: Sr. D. A l -
berto Aparicio Vázquez y Sr. D. Luis de la Cuesta y Rodríguez de 
Valcárcel. — Interventor: D. Miguel Santos Gallan. — Cajero: D. Ma-
nuel Tejedor L ó p e z . — S e c r e t a r i o : D. Antonio de Quevedo Llacayo. 
C A B R A 
Director: Sr. D. Javier Herrero Malats. —Consejeros: Excelentí-
simo Sr. D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; 
Sr. D. Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. Rafael Blanco Serrano. — Inter-
ventor: D. Luis Bermejo Sanz. — Cajero: D. Pedro Escobar Mora. ^— 
Secretario: D. Gaspar Rodríguez Vi l la r . 
C A C E R E S 
Director: Sr. D. José González Duque de Heredia. — Consejeros: 
Sr. D. Diego Rosado Mayor algo y Sr. D. Andrés Sánchez Torres. — In -
terventor: D. Arturo Fernández Treiles. — Cajero: D. Germán de Luna 
Alsina, — Secretario: D. José Blanco Mateos. 
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C A D I Z 
Director: Sr. D. Agapito Gonzáliez Rodríguez. — Consejeras: Señor 
D. Alvaro Picardo Gómez, Excmo. Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro 
y Picardo y Sr. D. Alfonso Palomino Bíázquez. — Interventor: D. Luis 
Derqui Mori l la . — Cajero: D. Manuel Luna López. — Secretario: Don 
Carlos Escribano López. 
C A L A T A Y U D 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez Escorial. — Consejeros: Señor 
D. Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Angel Ramírez Lasala. — Interven-
tor: D. Cipriano Marco íl incheta. — Cajero: D. Manuel Ascarza Porto-
carrero.— Secretario: D. José Vicario Alonso, 
C A R T A G E N A 
Director: Sr. D. Pedro García Méndez. — Consejeros: Excelentísimo 
Sr. D. Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu y 
Sr. D. Francisco Albaladejo Soler. — Interventor: D. Joaquín Canals 
Gomis. — Cajero: D. Francisco Rizo Canals. —Secretario: D. José Roca 
Morey. 
C A S T E L L O N 
Director: Sr. D. Carlos Cirugeda Gayoso. — Consejeros: Sr. D. Se-
verino Ramos Feltrer, l imo. Sr. D. Francisco León Font de Mora, 
Barón de Benicasim, y Sr. D. Federico García P é r e z . — I n t e r v e n t o r : 
D. Juan Rubio Cano. — Cajero: D, Félix Rafael Soler Valero. — Se-
cretario: D. Eduardo González de Castejón y Martínez de Pisón. 
C E U T A 
Director: Sr. D. — Consejeros: 
, — Interventor: D. Jacinto Rubio 
Campoy. — Cajero: D. Ramón Torregrosa Mora. — Secretario: D. Fran-
cisco Javier García v García. 
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C I U D A D R E A L 
Director: Sr. D. José Quesada Sánchez. — Consejeros: Sr. D. Rafael 
Martínez Fernández y Sr. D. Vicente Gutiérrez Cueto.—Interventor: 
D. Salvador Pujol y García Herráiz . — Cajero: D. Manuel Escudero 
Martínez. — Secretario: D. Luis Gómez Sierra. 
C O R D O B A 
Director: Sr. D. José María Castaño Gallositra. — Consejeros: Señor 
D. Pedro López Alvear., Excmo. Sr. D. Rafael Cruz Conde., Excmo. Se-
ñor D. José Ramón de la Lastra y Hoces, Marqués de ügena de la 
Lastra, y Sr. D. Manuel Rodríguez de Terrfbleque y Fernández Mon-
tes. — Interventor: D. Pedro Sánchez Sánchez. — Cajero: D. Juan de 
Santiago Carrión. — Secretario: D. Anselmo Ruiz Andreu. 
C 0 R U Ñ A 
Director: Sr. D. Luis Puncel Bosch. — Consejeros: Sr. D. Ricardo 
Fernández de Cuevas Salorio, Sr. D. Benito Blanco-Rajoy y Espada y 
Sr. D. Antonio Durán Cao.— Interventor: D. Isidro Docarapo Fraga. 
Cajero: D. Cástor Rey Sánchez. — Secretario: D. José Paz Várela. 
C U E N C A 
Director: Sr. D. Luis Jouve Aguado. — Consejeros: Sr. D. Jesús 
Merchante Sánchez, Sr. D. Venancio Gascueña García y Sr. D. Miguel 
Martínez Ort iz .—Interventor : D. José Prats Galofre. — Cajero: Don 
Juan Bautista Fernández y Fernández-Regatil lo. — Secretario: D. Juan 
Migueil Pozzi Salvador. 
D O N B E N I T O 
Director: Sr, D. Juan Manuel García deil Riego. — Consejeros: Se-
ñor D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. 
Interventor: D. Modesto Cayetano Alonso D í a z . — C a j e r o : D. Emilio 
Alvarez Antón. — Secretario: D. Manuel Cañavate Ruano. 
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E L F E R R O L D E L C A U D I L L O 
Director: Sr. D. Manuel Fernández Hernández . — Consejeros: Se-
ñor D. Rafael Romlero Filgneira, Sr. D. Marcelino Etchevarr ía Naveyra 
y Sr. D. Joaquín Rivero de Aguilar y Otero.—Interventor: D. Luis 
Lentijo Val verde. — Cajero: D. Máximo Gómez Torre.—Secretario: 
Don Juan Furest Madroñal . 
G E R O N A 
Director: Sr. D. Manuel Gallardo Gallego. — Consejeros: Sr. Don 
José Ribot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Rivas y Sr. D. José Ensesa Gubert. 
Interventor: D. Maximino Sierra Franco. — Cajero: D. Ricardo Sáez 
Ruiz de Aziía. — Secretario: D. Manuel Martínez Sapiña Montero. 
G I J O N 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Velarde. —Consejeros: l imo. Sr. Don 
Alberto Paquet y García Rendueles, Sr. D. José López de Haro y Fer-
nández y Sr. D. Ramón Velasco Herrero.—-Interventor: D. Francisco 
Fernández Rodríguez. — Cajero: D. Francisco González Paredes. — Se-
cretorio: D. Luis de Sevilla y Rodríguez de Arellano. 
G R A N A D A 
Director: Sr. D. Gabriel Gilí Bataller. — Consejeros: Sr. D. Ma-
nuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Francisco 
Conde Teruel, Sr. D. Pedro Moreno Segura y Sr. D. Manuel Sola Ro-
dr íguez-Bol ívar .— Interventor: D. . . — Cajero: 
D. Carlos Paredes Marín. — Secretario: D. Francisco Vacchiano García. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — Con-
sejeros: Sr. D. Manuel Canalejas Bricio, Sr. D. Angel Díaz Clemente 
y Sr. D. Enrique Fluiters Aguado.—Interventor: D. Manuel Hernán-
dez Castañón. — Cajero: D. Ramón Alvargonzález y de Leste.—Secre-
tario: D. Enrique Sánchez Fernández. 
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H A R O 
Director: Sr. D. Juan Pedro Vil]arroya Ventura. — Consejeros: Se-
ñor D. Dionisio Pérez Grijalba y D. Carlos Andrés Críales. — Inte}-
ventor: D. José María Kuiz Gutiérrez. — Cajero: D. César Duque Gon-
zález-Cañas.— Secretario: D. Antonio Pa íe rn ina Iturriagagoitía. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. José Vela Galino. — Consejeros: Sr. D. Joaquín 
López Gómez, Sr. D. César Augusto García Limón y Sr. D. Joaquín 
Domínguez-Roqueta Quintero. — Interventor: D. Antonio Sánchez Si-
m ó n . — Cajero: D. Román Payno Mendicouague. — Secretario: D. Ra-
miro Suárez-Figueroa Prieto. 
H U E S C A 
Director: Sr. D. Jesús Vizcaíno Fábregues. — Consejeros: Sr. Don 
Justo Pérez Arnal y Sr. D. Mateo Estaun Llanas.—Interventor: Don 
Agustín Loscertales Baylin. — Cajero: D. Ricardo Lalaguna R a y ó n . — 
Secretario: D. José Cabarga González. 
J A E N 
Director: Sr. D. Fernando Mateos Damiá. — Consejeros: Sr. Don 
Manuel Suca Queimga. Excmo. Sr. D. Virgi l io Anguita Sánchez y Se-
ñor D. Antonio Vázquez de la Torre. — Interventor: D. Jesús Juncosa 
Alonso. — Cajero: D. José Ramón Ravaissa de Castro. — Secretario: Don 
José Luis Montero y Ponce de León. 
J A T I V A 
Director: Sr. D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro.—Conse-
jeros: Sr. D. Enrique Vila Albiñana, Sr. D. Francisico Gozalves Aran-
da y Sr. D. _ —Interventor : D. Angel 
Gómez Pastor. -— Cajero: D. Ramón Alvarez Barceló. — Secretario: Don 
Antonio Lorenzo Pérez Lozano. 
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J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director: Sr. D. Manuel García Barroso. — Consejeros: l i m o / S e ñ o r 
D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja; Sr. D. Fer-
mín Bohórquez Gómez, Sr. D. Jaime Sánchez Briñas e l imo. Sr. D. Ma-
nuel González de la Peña y Alonso -Fe rnández .—In te rven to r : D. Pe-
dro San Juan Muriel , — Cajero; D. Vitolio Coloma García. — Secreta-
r i o : D. Carlos Calafat Cardona. 
L A S P A L M A S 
Director: Sr. D. Gustavo Callejas de la Hera. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Matías Vega Guerra, Sr. D. Luis Boscb Millares, Ex-
celentísimo Sr. D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio, Marqués de la 
Florida, y Sr. D. Alejandro del Castillo y del Castillo, Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe.—Interventor: D. Emilio Andrés Orcaja-
da. — Cajero: D. José Guit ián González. — Secretario: D. Angel Sastre 
Martínez. 
L E O N 
Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — Consejeros: Sr. D. Lu-
cio García Moliner, Sr. D. Luis Corral Fel iú y Sr. D. Nicanor López 
Fernández. —Interventor: D. Luis Gútiez Grajal. — Cajero: D. Agustín 
Valentín-Gamazo Fernández de la Hoz. — Secretario: D. Segundo Ocam-
po Rueda. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Carlos Bellido Morales.— Consejeros: Sr. D. Ma-
riano Jaques Pinol, Sr. D. Manuel Florensa Fa r r é y Sr. D. Lorenzo 
Agustí Clavería. — Interventor: D. Gregorio Ponzoa López. — Cajero: 
D. Antonio Franco Florensa. — Secretario: D. Cándido Erice Zabaíza. 
L I N A R E S 
Director: Sr. D. Angel Sánchez Fernández. — Consejeros: Sr. Don 
Luis Carlos Yanguas Gómez, Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro, 
Sr. D. Leonardo Valenzuela Valenzuela y Sr. D. Antonio Marín Paloma^ 
res. — Interventor: D. Joaquín Maroto Núñez. — Cajero: D. Ricardo 
Hernández Gómez. — Secretario: D. Carlos Sagastizabal Núñez. 
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L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Mariano Gorría Floría. — Consejeros: Sr. D. Fer-
nando Tre^vijano Lardiési y Sr. D. Pedro Quemada Mora. — Interven-
tor: D. Iluminado Moreno Ceniceros.—-Cajero: D. Enrique Rabadán 
Salido. — Secretario: D. Pedro Antonio Estefanía Martínez, 
L U G O 
Director: Sr. D. Jesús García-Rosales Jiménez. — Consejeros: Señor 
D. Agustín Pita Várela y Sr. D. José Páramo F e r n á n d e z . — I n t e r v e n -
tor: D. Pío Fernández y Fernández Venítosinos.—-Cajero: D. Manuel 
García-Diego Barreira. — Secretario: D. Ramón Díaz Bedia. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Luis Losada Calvo. — Consejeros: Sr. D. Luis Fer-
nández de Villavicencio y Crooke, Sr. D. Juan Peralta España, Señor 
D. Pascual Taillei'er G i l , Sr. D. Enrique Gómez Rodríguez y Sr. Don 
Juan Marqués Merclian.—Interventor: D. Paulino Gómez Escarda.— 
Cajero: D. José María Frade Fernández. — Secretario: D. Francisco San-
tos Gallán. 
M E L I L L A 
Director: Sr. D. José Tello de Meneses y Gianora. — Come/eros: 
Sr. D. Pedro Cabanillas Gbica y Sr. D. 
Interventor: D. Juan Martínez Ortiz. — Cajero: D, Emilio López-Dó-
riga y de Vial.-—Secretario: D. Saturnino Montojo Fernández. 
M U R C I A 
Director: Sr. D. Ramón Diez del Corral y Cerón. — Consejeros: Se-
ñor D. Miguel Caballero Sáncbjez, Sr. D. Francisco Flores Gil lamón, 
Sr. D. Joaquín Cerdá Vidal , Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Se-
ñor D. José Muñoz Sama. — Interventor: D. Agustín Alarcón Galán. 
Cajero: D. Lisardo Gutiérrez G a r c í a . — S e c r e t a r i o : D. Francisco Flori t 
Gaircía. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Antonio Pacheco Güemez. — Consejeros: Sr. Don 
Mario Fábrega Coello. Sr. D. Antonio Saco Arce y Sr. D. Ignacio Riestra 
Calderón, — Interventor: D. Enrique Rojo García. — Cajero: D. Wen-
ceslao Martínez Vadell.—Secretario: D. Ernesto Cebrián Velarde. 
O V I E D O 
Director: Sr. D. Teófilo Modesto Martínez Suárez .—Conse je ros : 
Sr. D. Luis Vereterra Polo, Sr. D. Manuel San Román López Serra-
no, Sr. D. Pedro Miñor Rivas y Sr. D. Tomás Alvarez-Buylla y López 
Vi l l ami l . — Interventor: D. Arcadio Monte Cuesta. — Cajero: D. An-
drés Zorri l la Gándara. — Secretario: D. Marino Muñiz Piquero. 
P A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Ortiz Martínez. — Consejeros: Sr. D. Luis 
Calderón Martínez de Azcoitia y Sr. D. Gaspar Arroyo Alonso. — In -
terventor: D. Guillermo Antonio González Eir iz .—Cajero: D. José 
Luis García Sánchez Blanco. —- Secretario: D. José Gómez Pariente. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Bartolomé Be^tard Maura. — Consejeros: Ilustrísi-
mo Sr. D. Miguel Rosselló y Alemañy, Sr; D. Fausto Morel l Gual, Se-
ñor D. José Francisco Moragues Monláu y Sr. D. Félix Pons Marqués. 
Interventores: D. Andrés Roca Morey y D. Pablo Frontera Horas. — 
Cajero: D. Vicente J. Cayuela Santesteban.—Secretarios: D. Mateo 
Llobera Bestard y D. Jaime Rosell Cruixent. 
P A M P L O N A 
Director: Sr. D. Julio de Carlos de Val . — Consejeros: Sr. D. Miguel 
María Zozaya e Iturralde. Sr. D. Hilario Etayo Esparza, Sr. D. Primi-
tivo Erv i t i y Ruiz de Escudero y Sr. D. Rafael Latorre Roca. — In-
terventor: D. Jesúis María Gallardo Gallegos. — Cajero: D. Rafael La-
rrañaga Oteiza. — Secretario: D. José María Jiménez-Laáglesia Canals. 
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P O N T E V E D R A 
Director: Sr. D. Enrique Bala Redecilla. — Consejeros: Sr. D. José 
Olmedo Reguera y Sr. D. Vicente Riestra Calderón. —Interventor: Don 
Francisco Martínez Diez Cañedo. — Cajero: D. Alfredo Ara M a r t í n . — 
Secretario: D. Ramón Juega Rúa. 
R E U S 
Director: Sr. D. Sergio de Luna Akina . Consejeros: Sr. D. Juan 
Busquets Crusat y Sr. D. Enrique Fontana Codina. — Interventor: Don 
Joaquín Cañiz Trian. — Cajero: D. Antonio Brieva y del Pozo. — Secre-
tario: D. Julio Quesada García. 
S A L A M A N C A 
Director: Sr. D. Mariano Gutiérrez Crespo^ — Consejeros: Sr. Don 
Femando García Sáncliez y Sr. D. José Luis Alonso-Bartol Mazpule. — 
Interventor: I ) . Jesús Preciado Roldan.—-Cajero: D. José Fernández 
Aguirre. — Secretario: D. Edmundo Fernández Martínez. 
S A N S E B A S T I A N 
Director: Sr. D. José Luis de Encío y Marrón. — Consejaros: Señor 
D. Fernando Fernández Sabater, Sr. D. Joaquín Domínguez Barros y 
Sr. D. Francisco Luzuriaga Tobalina.—Interventor: D. Juan López 
Torrón. — Cajero: D. Manuel Cuervas Echeva r r í a .—Sec re t a r i o : Don 
Rafael Muñoz Sáenz. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Adolfo Peredo Vall ina, Sr. D. Luis de 
la Torriente Rivas y Sr. D. Pascual de Juan Rodríguez. —Interventor: 
D. Enrique Ibañes Ibañes. —Cajero: D. José María Delsors Coy. — 
Secretario: D. Ignacio Vi l l a r Dosal. 
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S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Felipe Alvarez Gallego. — Consejeros: Sr. D. Ju l ián 
Pérez Eateso, Sr. D. Cándido Várela de Limia y Rueda y Sr. D. Ramón 
Castromil Casal. —Interventor: D. Leandro Fraile Rico. — Cajero: Don 
Isidro Conde Botas.—Secretario: D. Antonio Barral Barbeito. 
S E G O V I A 
Director: Sr. D. Pedro Fernández González. — Consejeros: Sr. Don 
Tirso Rey González y Sr. D. Pedro Moreno Herrero. — Interventor: 
D. Isidoro Duque Migueláñez. — Cajero: D. Bernardo Díaz Cáoeres. — 
Secretario: D. Aurelio Herrero Llórente. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. José Manuel Derqui Mori l la . —Consejeros: Señor 
D. Francisco Villagrán Abaurrea. Sr. D. José Luis de Pablo Romero 
Artaloilia, Sr. D. Eduardo Ibarra y Osiborne, Sr. D. Manuel Gordillo 
García y Sr. D. Pablo Ramos Carretero. — Interventor; D. Leopoldo 
Domínguez Galán, Cajero: D. Arsenio Simarro García de la Santa. 
Secretario: D 
S O R I A 
Director: Sr. D. José Luis Rodríguez Escorial. — Consejeros: Se-
ñor D. Saturio Fresneda Moreno y Sr. D. Manuel Peña Llórente. — In-
terventor: D. Juan Gi l Delgado. — Cajero: D. Ricardo Reinóse Estéba-
nez. — Secretario: D. Julio Torrijos Balseyro. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A 
Director: Sr. D. Javier Rodríguez López. — Consejeros: Sr. D. Félix 
Moro Val le jo y Sr. D. Virgil io Renilla García Izquierdo. —Interventor: 
D. Miguel Candela Guillen. — Cajero: D. Antonio Falquina de Luna. 
Secretario: D. Carlos Antonio Suánez-Figueroa Tejerina. 
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T A R R A G O N A 
Director: Sr. D. Daniel Martínez-Villa Sanca. — Consejeros: Exce-
lentísimo Sr. D. Javier de Muíler y de Ferré , Marqués de Muí l e r ; Se-
ñor D. Santiago Gramunt Subióla, Sr. D. Luis Sedó Boronat y Señor 
D. — Interventor: D. Luis Torres 
Lobera. — Cajero: D. Luis Moya Gamundi. — Secretario: D. Alejandro 
Aranaz Lorca. 
T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Hilar io Gi l Castillo.— Consejeros: Sr. D. Lorenzo 
Martínez Fuset. Sr. D. Cándido Luis García Sanjuán y Sr. D. Antonio 
Carballo F e r n á n d e z . — I n t e r v e n t o r : D. Emilio Guit ián González. — Ca-
jero: D. Enrique Bárbara Martí . —Secretario: D. Pedro Aíemiany Sitjá. 
T E R U E L 
Director: Sr. D. César Ufano Villarreal . — Consejeros: Sr. D. Joa-
quín Jul ián Gi l y Sr. D. Francisco Fer rán Zapatero. - - Interventor: 
D. Marcelo Romero Muñoz. — Cajero: D. Manuel Prats Galofre.—Se-
cretario : D. Alejandro Fernández Santamaría. 
T O L E D O 
Director: Sr, D. Enrique Gilarranz Vallejo. — Consejeros: Señor 
D. Fernando Aguirre Martínez Indo, Sr. D. Miguel Palacios García-
Rojo y Sr. D. Manuel Moro P é r e z . — I n t e r v e n t o r : D. Víctor Revilla 
Alonso. — Cajero: D. Gerardo Paredes Marcos. — Secretario: D. V i -
cente Fernando Gómez Maestro. 
T O R T O S A 
Director: Sr. D. Francisco Valverde Pedrinaci. — Consejeros: Señor 
D. Secundino S abate Bar jan y Sr. D. José F. Grego y Grego.—Inter-
ventor: D. Angel Erna Berenguer. — Cajero: D. José María de Cruells 
V de Martí . —Secretario: D. José V i l l a Larramendi. 
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V A L D E P E Ñ A S 
Director: Sr. D. Joaquín Arranz Monasterio. — Consejeros: Sr. Don 
Amador Caravantes del Fresno, Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo y 
Sr. D. Joaquín Arteaga Zulueta. -—Interventor: D. José Vi l l a r Man-
zanares.— Cajero: D. Pedro Gómez Gabriel. — Secretario: D. Javier 
Gonzalo Esnal. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. . — Segundo Jefe: Sr. D. Anto-
nio Manzanares Jiménez. — Consejeros: Sr. D. Santiago Miralles Hur-
tado, Sr. D. Desiderio Criado Cervera. Sr. D. Juan Antonio Gómez 
Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez, Excmo. Sr. D. José Puchol 
Miquel, Marqués de la Bastida, y Sr. D. Manuel Galindo Galindo, Viz-
conde de Estoles. — Interventor: D. Luis Vicente Herrero Rodríguez. — 
Cajero: D. Eduardo Vaíl A m i g ó . — S e c r e t a r i o : D. Vicente Cliiralt 
Cendra. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Ramón Artigas C ía .—Conse j e ro s : Sr. D. Agustín 
Enciso Br iñas, Sr. D. M i Man Alonso Las! Jeras y Sr. D. Ensebio Eloy 
Caro Rodríguez. — Interventor: D. Manuel Esteban H e r n á n d e z . — C a -
jero: D. Tomás Arrie ta Ramiro. — Secretario: D. Carmelo Boronat 
González. 
V I G O 
Director: Sr, D. Angel Olarte Porcal. - Consejeros: Sr. D. Guiller-
mo de Oya Salgueiro, Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Fernan-
do Conde de Ponte.-—Interventor: D. Julio Cánovas Aroz.- — Cajero: 
D. José María Várela Montes. —Secretario: D. Miguel Martínez Fres-
neda Irisarry. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Abelardo Martínez Ortiz. — Consejeros: Sr. Don 
Juan Alonso Sánchez, Sr. D. Félix Alfaro Fournier y Sr. D. Florenti-
no Ezquerra Fernández. — Interventor: D. Julio de la Vega-Hazas Blan-
co.— Cajero: D. Fernando Leonard R o l d á n . — S e c r e t a r i o : D. Antonio 
Aeedo Castañeda. 
63 
Z A M O R A 
Director: Sr. D. José Manuel Goya Matute. — Consejeros: Sr. Don 
Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. José Andreu de Castro. — Interven-
tor: D. Emilio Quintana Aragonés. — Cajero: D. Ju l ián María del Arro-
yo y de Carlos.—Secretario: D. Marcelo Eduardo Crespo Abecia. 
Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D, José Torralba Smolinski. — Consejeros: Sr. Don 
Martín Artigas Gracia, Sr. D. José María Sánchez Ventura, Sr. D. Ge-
naro Poza Ibáñez y Sr. D. Antonio Enciso Palacios.—interventor: 
D. Tomás Sánchez Lumbreras. — Cajero: D. Carlos Sarabia G i r a l . — 
Secretario: D. Felipe Béseos Ferrer. 
A G E N C I A D E L A R A C H E 
Director: Sr. D. —Interventor: Don 
• — Cajero: D. Ciríaco Trápaga Ranero. 
A G E N C I A D E T E T U A N 
Director: Sr. D. Luis Trujil lano López. — Interventor: D. 
—Cajero: D. Gonzalo López Torre. 
A G E N C I A D E P A R I S 
Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre .—Interventor: Don 
A G E N C I A D E L O N D R E S 
Director: Sr. D. 
R E P R E S E N T A C I O N D E T A N G E R 
Representante: Sr. D. Ramón Pardiñas T m j i l l o . —Interventor: Don 
José Ruiz Martínez. — Cajero: D. Francisco Lauda Blanco. 
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